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   : 6931-79 های سال طي اردبيل استان در مينور تالاسمي بتا  فراواني بررسي
 چکيده
 گلوبولهای از دیزیا تعداد بیمار خون در آن اثر در که است ژنتیکی هایبیماری از تالاسمی .هدف و سابقه
 ی زنجیره دو شامل هموگلوبین. نیستند اکسیژن حمل به قادر و دهندمی دست از را خود اصلی شکل قرمز
 و میشود کد دارند رارق 61 شماره کروموزوم در که ژن 4 توسط آلفا زنجیره. باشدمی بتا و آلفا نام به مختلف
 احتمال بنابراین ددار وجود آلفا ژن 4 چون اما میشود آلفا تالاسمی ایجاد موجب آلفا زنجیره ژنهای در اختلال
 نسبتا نآ خطرناک نوع از آلفا تالاسمی دلیل همین به است نادر کمی همزمان بصورت ژن 4 هر شدن معیوب
 قرار 11 شماره مکروموزو روی که بتا ژن دو توسط و میباشد بتا زنجیره هموگلوبین دیگر زنجیره. میباشد نادر
 و نشود اختهس اصلا یا و کم بتا زنجیره که میشود باعث ژنها این بودن معیوب صورت در که میشود کد دارند
 در بیماری این گریغربال تالاسمی بیماری از پیشگیری راه موثرترین حاضر حال در. میکند ایجاد را بتا تالاسمی
 آن بالای وعشی و مینور تالاسمی بتا اهمیت به توجه با باشد می افرادی ملکولی بررسی سپس و جمعیتی سطح
 تالاسمی بتا وعشی تا شدیم آن بر ما کشور و اردبیل استان در زمینه این در کم مطالعات همچنین و جوامع در
 .دهیم قرار ررسیب مورد را6931-79 های سال طی اردبیل استان در را آن از پیشگیری و مینور
 افرادی روی بر ماه شش مدت هب 6931-7931 سالهای طی مقطعی - توصیفی مطالعه این:  ها روش و مواد
 با تالاسمی بتا به شک صورت در و کردند مراجعه ازدواج از قبل آزمایش جهت استان کل از که است
 ارجاع انکولوژی و خون تخصص فوق به نفر دو هر یا نفر یک در 5.3>2AbH و 03<HCM ، 08<VCM
 صورت به الاسمیت بتا به مبتلا افراد شد، مسجل آنان مینور تالاسمی بتا محترم پزشک توسط اینکه از پس شدند
 ،CBC اطلاعات شامل نیاز مورد اطلاعات آوری جمع جهت ای پرسشنامه. شدند مطالعه وارد سرشماری
 شش از بعد کرد تکمیل را مربوطه های پرسشنامه مطالعه مورد افراد و شد خواهند تهیه زندگی محل و 2AbH
 .دش تعیین تالاسمی بتا شیوع استان، بهداشت مراکز به مراجعین تمام بین از ماه
) درصد 27/8( نفر 6882 مطالعه، زمان مدت طی کننده مراجعه نفر 2693 مجموع از مطالعه این در :ها يافته
 مجموع از و اندبوده اردبیل استان هایشهرستان ساکن) درصد 72/2( نفر 6701 و) اردبیل( استان مرکز ساکن
 ش
 
 
 
) درصد 55/3( نفر 75. اندبوده مرد) درصد 25/4( نفر 45 و زن) درصد 74/5( نفر 94 تالاسمی، مورد 301
 . شدند شناسایی تالاسمی مورد اردبیل استان های شهرستان ساکن) درصد 44/6( نفر 64 و استان مرکز ساکن
 میزان این که دش محاسبه درصد 5/53 اردبیل، استان در مدت این طی در مینور بتاتالاسمی شیوع:  گيری نتيجه
 مردان در 2AbH میانگین.. است بوده هاشهرستان سایر در درصد 8/97 و درصد 4/60 استان، مرکز در شیوع
 بیماران یتجنس و 2AbH نظر از بتاتالاسمی شیوع میان لذا) 74.0=p( است بوده 2/45 زنان در و 2/8 مبتلا
 .نداشت وجود معناداری ارتباط
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